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田中玄龍を l若手として、 15番目に井崎湊の名がみえ、その従者として 「鎗持壱人、草履取壱人、狭






































貞享 2年 6月 2日 横 半帳 1冊
〔水口藩士知行高覚]















樋口重遠→文化 7年 7月24日 中紙 1
通
水口宿方調達金貸付願書



























































































( 1 -2) 
30 
日野大窪町無宿金蔵仕置伺










水口藩郡村!!!;I→ 明治 2年12月 竪帳 1冊
C水口藩御用留〕
水口藩→ (明治2年) 竪帳 l冊
天盃頂戴一件下調
弁官→ (明治2年) 竪帳 1冊
〔官宣旨書式雛型]
(明治 2年) 木版刷 1枚
軍事掛江諸願伺届書類
水口藩→明治 2-9年 竪 帳1冊
口上書 [御用物賃銭宿送失念届]
水口藩駅逓方→西京御出張駅逓司中 明治
3年 4月10日 小 紙 l通
支配地人口取調書
水口藩→明治 3年 4月 竪帳 1冊
御参観御参内一件帳写





































太政官→明治3年 9月 小紙 1通
上 〔商川原普請流出再建猶予〕





水口藩→ 明治4年正月 竪帳 1冊
修験本末其外取調帳
社寺樹→明治4年 2月 竪帳 l冊
諸税取立上納帳
水口藩租税懸→明治4年 4月 竪帳 1冊
生糸改帳
坂田郡山室村年寄→郡市惣代中 明治 4年







太政宮→明治4月 7月 木版刷 l冊
新律綱領附属
明治 4年 7月竪帳 1冊
詔書並御達之写〔廃藩置県〕





























水口藩→ 明治4年11月 竪帳 l冊
公l醇費用調帳
水口藩→ 明治 4年竪 帳 1冊
辛未冬収納残穀手続書
旧水口県→ 明治 4年竪帳 1附
御達書取調書綴





元水口県→滋賀県出庁 明治 5年 5月
竪帳 l冊
〔海軍創設と陸軍整備の議]
兵部省→明治5年 5月 竪帳 1冊
口上書〔御用物価下渡調〕





































井崎他→滋賀県庁明治 6年 5月 中紙
l通
坂田郡握防人質割下申上書
















田中知邦編明治17年 2月 活版刷 l冊
〔借用書類返却状]











































宿根村→ (年月日不詳) 竪帳 l冊
詠草 【翠亭]




如在軒 (年月日不詳) 小紙 1通
発句聞書
召南斎森角 (年月日不詳) 小紙 l巻
和歌詠草
花葉堂蘭舟 (年月日不詳) 小紙 1通
竹内丈人六十一之寿詩
井草厚 (年月日不詳) 中紙 1通
白眉夜話問書[加藤喜明小伝他]
弁草厚 (年月日不詳) 横半帳 2冊
軍書
(年月日不詳) 横半帳 1冊
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井崎家文書
